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LATAR BELAKANG
Seiring dengan kemajuan teknologi yang
mengglobal telah terpengaruh dalam segala aspek
kehidupan baik dibidang ekonomi, politik,
kebudayaan seni dan bahkan di dunia pendidikan.
Dunia pendidikan harus mau mengadakan inovasi
yang positif untuk kemajuan pendidikan dan
sekolah. Tidak hanya inovasi dibidang kurikulum,
sarana-prasarana, namum inovasi yang menyeluruh
dengan menggunakan teknologi informasi dalam
kegiatan pendidikan. Teknologi pendidikan dapat
mengubah cara pembelajaran yang konvensional
menjadi nonkonvensional
TUJUAN
 Mengetahui fungsi 
teknologi pendidikan
 Mengetahui aplikasi 
penerapan fungsi teknologi 
pendidikan 
 Mengetahui langkah-
langkah dasar pembuatan 
teknologi pendidikan 
KESIMPULAN
Fungsi penerapan teknologi
pendidikan dapat meliputi dari
bidang teknologi informasi dan
komunikasi (IPTEK), teknologi
cetak, teknologi elektronik,
model-model pembelajaran,
metode pembelajaran dan tata
ruangan, guru perlu
mengembangkan
kemampuannya terutama
dalam fungsi penerapan
teknologi pendidikan yang
tepat dengan langkah-langkah
dasar dalam membuat
teknologi pendidikan supaya
tujuan pendidikan tercapai.
2.Sarana 
Informasi
3. Mitra 
intelektual
4. 
Meningkatkan 
mutu 
pendidikan
5. 
Meningkatkan 
efiktifitas & 
efisiensi 
belajar
1.Mendukung 
konstruksi 
pengetahuan
Fungsi Teknologi 
Pendidikan
(Rogantina Meri Andri,2017.125-126)
Permaslahan pembelajaran di MI 
Muhammaddiyah 3 Penatar Sewu adalah :
Berdasarkan observasi yang kami lakukan di MI Muhammaddiyah 3 
Penatar Sewu kami menemukan masalah diantaranya adalah guru yang 
kurang menguasai sarana dan prasarana yang ada, media dalam 
pembelajaran sangat minim, sehingga menyebabkaan siswa jenuh dan 
bosan dalam belajar yang menyebabkan minatnya berkurang dan  
prestasi belajar menurun
Aplikasi / 
Penerapan 
Teknologi 
Pendidikan
Pembelajaran 
Berbasis 
Komputer
E-Learning
Blended 
Learning
Perpustakaan 
Digital
SOLUSI
1. Pengkajian
karakteristik
2. Pengkajian
kemampuan
SDM 
3. Pengkajian
kebutuhan
pendidikan
4. Perencanaan
program 
pendidikan
8. Pemilihan
dan
penerapantehni
k pembelajaran
7. Penyusunan
strategi
instruksional
6. 
Pembuatan
media 
instruksional
5. 
Pengembangan
materi
pendidikan
9. 
Penyebaran/pen
gkajian
pelajaran
10. Penilaian
program, proses, 
dan hasil
pendidikan(Yuberti,
2015.65-66).
LANGKAH-
LANGKAH 
PEMBUATAN 
TEKNOLOGI 
PENDIDIKAN
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